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บทคัดย่อ 
  การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการ
รู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร กลุม่ตัวอย่าง เป็นนักเรียนทีÉกําลงัศึกษาอยู่ในชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ภาค
เรียนทีÉ 2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 30 คน เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การ
คิดแบบโยนิโสมนสกิาร จํานวน 10 ชดุ 2) เครืÉองมือวดัระดบัการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์ จํานวน 4 ฉบบั คือ 2.1) แบบทดสอบวัด
ความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์ 2.2) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ต่อสืÉอออนไลน์ 2.3) แบบวัดการตระหนักรู้
ถึงผลกระทบของสืÉอออนไลน์ และ 2.4) แบบวัดการมีเจตคติทีÉดีต่อการใช้สืÉอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์  
สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าประสทิธิภาพของของกระบวนการ (E1) ค่าประสทิธิภาพของผลลพัธ์ (E2) ค่าเฉลีÉย (X ) 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (SD) และสถิติทดสอบที (t-test) 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี Ê 1) ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
ทั Êง 10 ชุด มีประสิทธิภาพกระบวนการอยู่ระหว่าง 80.13 - 85.42 และมีประสิทธิผลของผลลพัธ์อยู่ระหว่าง 81.33 - 85.33 ซีÉง
เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉตั Êงไว้ คือ 80/80 และ 2) ระดบัการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ทั Êง 4 ด้าน ของนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 จํานวน 
30 คน ทีÉเป็นกลุม่ตวัอย่าง หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
คําสําคัญ: ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร การรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์ การสร้างความรู้ 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were 1) to develop a learning activity package to enhance online media 
literacy by reflective thinking with efficiency criterion 80/80, and 2) to compare use results of learning activity 
package to enhance online media literacy by reflective thinking. The samples were 30 students in 5th grade of 
Srinakarinwirot University Prasarnmit Demonstration school (Elementary)in 2nd semester of 2018 academic year. 
The research instruments comprised of 1) 10 learning activity packages to enhance online media literacy by reflective 
thinking, 2) 4 online media literacy measures 2.1) knowledge and understanding of online media literacy test,                  
2.2) analysis of online media literacy test, 2.3) awareness of the impact of using online media test, and 2.4) positive 
attitude towards creative and useful online media use test. The data were analyzed in terms of mean, standard 
deviation, and 80/80 efficiency criterion, and t-test statistic. 
 The results indicated that: 1) the efficiency of 10 learning activity packages to enhancing online media 
literacy by reflective thinking created by the researcher equaled 80.13 - 85.42/81.33 - 85.33 which conformed with the 
provided criterion. 2) the level of online media literacy in all 4 aspects of the 5th grade sample students after learning 
was higher than before learning at .05 level of significance. 
Keywords: Learning activity Package, Reflective Thinking, Online Media Literacy, Constructivist 
 
บทนํา 
  “สืÉอสงัคมออนไลน์” (Social media) หรือ “สืÉอ
ออนไลน์” ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีÉเชืÉอมโยง
ผู้ คนเป็น โครงข่ายสืÉอสารเดียวกันซึÉงกําลังนิยมใช้กัน
อย่างมากในปัจจุบัน สอดคล้องกับผลสํารวจพฤติกรรม
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 ของ สํานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(2562:  ออนไลน์) ETDA กระทรวงดิจิทัลเพืÉอเศรษฐกิจ
และสงัคม พบว่าคนไทยใช้โดยเฉลีÉยนานขึ Êนเป็น 10.05 
ชม. / วนั เพิÉมจากปีก่อนถงึ 3.41 ชม. / วนั อนัเป็นผลจาก
การเปลีÉยนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิÉมขึ Êน สําหรับผู้ ใช้ช่วงวัย
ทีÉเป็นกลุ่ม Gen Z อายุตํÉากว่า 18 ปี ซึÉงมีเด็กวัยประถมศึกษา
ด้วย พบว่า ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลีÉยสูงถึง 10.22 ชม. / วัน 
สว่น “สืÉอสงัคมออนไลน์” ยอดนิยมของ Gen Z คือ ยูทูบ 
(YouTube) ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก (Facebook) โดยเฉลีÉยสงูถึง 
99.77 % , 96.69 % , 91.04 % ตามลาํดบั ในรายงานยัง
กล่าวว่า Gen Z มีพฤติกรรมการใช้ทีÉสุ่มเสีÉยงต่อภัยร้าย
ทางออนไลน์หลายประการ ทั Êงนี Êเ ป็นทีÉทราบกันดีว่า    
“การใช้สืÉอสังคมออนไลน์” มีคุณประโยชน์ก็จริงแต่ก็มี
อิทธิพลต่อความคิด จิตใจ และพฤติกรรม กลายเป็นปัญหา
ต่าง ๆ เช่น ติดโทรศพัท์มือถือ ติดเกมออนไลน์ใช้เวลากับ
โซเชียลเน็ตเวิร์กเกินจําเป็น ฯลฯ ซึÉงการสํารวจและศึกษา
ถึงผลกระทบทางลบโดย สํานักงานปลดักระทรวงวัฒนธรรม 
(2559: 25) และสถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ 
กระทรวงสาธารณสขุ (2562: ออนไลน์) สรุปได้ว่า เกิดผลเสีย
ต่อพฒันาการด้านสขุภาพร่างกาย ด้านภาวะโภชนาการ 
ด้านสติปัญญาการคิด ผลการเรียนตกตํÉา ส่วนด้านจิตใจ
และพฤติกรรม เกิดการเลียนแบบ อารมณ์แปรปรวน 
ก้าวร้าวรุนแรง มีปฏิสมัพันธ์กับครอบครัวและสงัคมลดลง 
สําหรับด้านภาษาและความรุนแรง พบว่า ใช้ภาษาผิดเพี Êยน
ทั Êงโพสต์ แชร์ แชต ไลค์ ด่าทอประจานกัน แสดงความรู้สกึ
ความคิดเห็นด้วยคํา ข้อความ รูปภาพ คลิปวิดีโอ หยาบ
คายรุนแรง มีการแพร่ระบาดของสืÉอยัÉวยุทางเพศ ลามก
อนาจาร ถูกหลอกลวง ล่อลวง ชิงทรัพย์ รังแกกลัÉนแกล้ง
ออนไลน์ ส่วนด้านสืÉอบันเทิง พบว่า เนื Êอหาก่อให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ เบีÉยงเบน มีเจตคติรุนแรง เหินห่าง
ศาสนา มีค่านิยมแบบบริโภคนิยมฟุ่ มเฟือย ทะเลาะวิวาท 
ซึÉงมีแนวโน้มรุนแรงและหนกัหน่วง  
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 ปัญหาข้างต้นมีทีÉมาสาเหตุอันเป็นภัยคุกคาม
และเป็นความเสีÉยงในการดํารงชีวิต ซึÉงกล่าวไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (2560:  23, 26)  
โดยสรุปว่า เป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สืÉอสารได้อย่างไร้พรมแดน มีปฏิสัมพันธ์ผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ได้โดยไม่รู้จักตัวตนกัน บริโภคสืÉอได้หลาย
ช่องทาง สง่ผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจํากัด 
ขาดการคัดกรองแ ละ เลือก รั บวัฒ นธร รมทีÉ ดี งา ม                        
สร้างพฤติกรรมทีÉเน้นบริโภคนิยม ค่านิยมฟุ้ งเฟ้อ ใช้ชีวิต
เร่งรีบ และไม่เคารพในสิทธิกัน ฉะนั Êนเด็กและเยาวชน
ไทยจึง เผ ชิญภัย ร้ายจากเน็ตมากขึ Êน  เพราะขาด
กระบวนการคิดทีÉเป็นเหตุและผล การแยกแยะชีวิตจริง
กบัโลกออนไลน์หรือโลกเสมือนจริงไม่ออก ขาดภูมิคุ้มกัน
ในการบริโภคสืÉอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื Êอจิต  
วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) และนภินทร  ศิริไทย (2547)          
ทีÉพบว่า เด็กขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์เป็น 
เมืÉอเปิดรับสืÉอก็จะยอมรับสิÉงนั Êนไว้ทั Êงหมดและคิดว่าเป็น
สิÉงทีÉถกูต้องเหมาะสม จึงมีผลต่ออารมณ์ ความรู้สกึนึกคิด 
และพฤติกรรม จนเกิดปัญหาตามมา ส่วนการศึกษาของ 
เข็มพร  วิรุณราพนัธ์ (2559:  ออนไลน์) พบว่า เด็กตกเป็น
เหยืÉอการปลูกฝังความคิดความเชืÉอตามทีÉสืÉอนําเสนอ        
จงึเสนอแนะว่า ต้องให้เด็กมีทกัษะชีวิตการบริโภคและใช้
สืÉออย่างปลอดภัยสร้างสรรค์ ด้วยการฝึกฝนให้มีทักษะ 
“การรู้เท่าทนัสืÉอ” จะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทีÉดีเพืÉอ
การปกป้องภัยร้ายทีÉแฝงมา ซึÉงยากต่อการควบคุมและ
ครอบครองเวลาส่วนหนึÉงในชี วิตประจําวันของเด็ก       
อันสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับทีÉ  12       
(พ.ศ. 2560 – 2579) โดย สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2560:  จ – ฉ) ทีÉมีแนวคิดการจัดการศึกษา 
(Conceptual Design) ในส่วนเป้าหมายผู้ เรียน (Learner 
Aspirations) ซึÉงระบุว่า คุณลกัษณะสําคัญทีÉต้องพัฒนา
ให้แก่ผู้ เรียนทุกคนคือทักษะการสืÉอสารสารสนเทศ และ 
“การรู้เท่าทันสืÉอ” (Communications, Information and 
Media Literacy) อนัเป็นทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21  
 จากการศึกษาค้นคว้าเกีÉยวกับแนวคิด “การ
รู้เท่าทนัสืÉอ” (Media literacy) ของ อษุา  บิ Êกกิ Êนส์ (2559:  
ออนไลน์) และ บบุผา  เมฆศรีทองคําและดนุลดา จามจุรี  
(2559:  ออนไลน์) สามารถสรุปได้ว่า คือการทีÉบุคคลมีทักษะ
หรือความสามารถ ในการเข้าถึงสืÉอ เปิดและเลือกรับสืÉอ 
คิดวิจารณญาณ เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ ประเมินค่า 
เนื ÊอหาของสืÉอ ใช้ประโยชน์สืÉออย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพ
ต่อการเรียนรู้และดํารงชีวิต ตลอดจนตระหนักถึงผลกระทบ
ของสืÉอ ต่อตนเอง ครอบครัว และสงัคม อันเป็นการเสริมสร้าง
พลงัอํานาจตน โดยไม่ถูกครอบงําจากสืÉอ และจากการศึกษา
งานวิจัย ของ อดุลย์ เพียรรุ่งโรจน์  (2543);  สภุาณี แก้วมณี 
(2547) และ จินตนา ตันสวุรรณนนท์ (2550) และคนอืÉน ๆ 
ทําให้ทราบถงึแนวทางการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ในการรู้เท่าทันสืÉอว่า ต้องพัฒนาทั Êงด้านสติปัญญา คือ
ความรู้ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ต่อสืÉอ ส่วนด้าน
จิตใจและพฤติกรรมคือการตระหนักรู้และมีเจตคติทีÉดีต่อ
การใช้สืÉอ เพราะมีความสมัพนัธ์และสง่ผลต่อกัน จึงทําให้
ผู้ วิจยัเกิดความสนใจทีÉจะศึกษาวิจัยเพืÉอพัฒนาการรู้เท่า
ทันสืÉอให้กับผู้ เรียนในวัยประถมศึกษาเพืÉอสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกนัต่อการใช้สืÉอออนไลน์ในชีวิตประจําวนั 
  จากการศึกษาค้นคว้าแนวทางการพัฒนาบุคคล
ตามแนวคิด “จิตวิทยาแนวพทุธ” ของ พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป. อ. ปยุตฺโต). (2556) ในส่วนบุพภาคของการศึกษา 
พบว่า การพฒันาเด็กและเยาวชนให้สามารถดําเนินชีวิต
ได้อย่างถกูต้องดีงามหรือเกิดสขุภาวะ ปลอดภัยจากสงัคม
แห่งข้อมูลข่าวสารทีÉส่งผ่านเครืÉองรับรู้อายตนะ 6 ได้นั Êน 
ต้องให้การศึกษา ซึÉงในทางพระพุทธศาสนา เชืÉอว่าความคิด
สติปัญญาเป็นเครืÉองควบคุมจิตใจและพฤติกรรมทั Êงปวง 
จึงเป็นสิÉงทีÉต้องได้รับการพัฒนา ด้วยการนําวิธี “การคิด
แบบโยนิโสมนสิการ” 10 วิธี ไปใช้ เพราะเป็นการคิดทีÉมี
การวิเคราะห์เหตุผล ประเมินค่า แยกแยะดีชัÉว คุณโทษ 
ประโยชน์ ตามความเป็นจริงก่อนเลือกทางแก้ปัญหา     
ซึÉงทักษะเหล่านี Êเป็นความสามารถทางการคิดวิเคราะห์   
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ทีÉสามารถพัฒนาให้เกิดขึ Êนได้โดยการฝึกฝน ทุกคน
สามารถใช้ได้หากใช้บ่อย ๆ ปัญญาจะงอกงามนําไปสู่
ความรู้แจ้ง โดยทั Êง 10 วิธีคิด ต่างสัมพันธ์อิงอาศัยกัน 
เมืÉอเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหาจะต้องบูรณาการ
รูปแบบวิธีคิดมาผสมผสานกลมกลืนกัน เพืÉอนําไปสู่
แนวทางปฏิบติัทีÉถกูต้อง  ดงันั Êนผู้ วิจยัจึงได้นําแนวคิดการ
คิดแบบโยนิโสมนสิการมาใช้เป็นแนวทางการฝึกฝนเพืÉอ
การรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์ 
ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยระหว่างปี 
พ.ศ. 2552  –  2559 ทีÉใช้แนวคิดโยนิโสมนสิการทดลอง
กบันกัเรียนวยัประถมศึกษา พบว่าจะใช้เพียงวิธีคิดเดียว
เท่านั Êน และใช้ไม่ครบทั Êง 10 วิธี แต่ในงานวิจัยนี Êมีความ
แตกต่างทีÉการใช้วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการจะครบทั Êง      
10 วิธี โดยผสานกันตั Êงแต่ 2 วิธีคิดขึ Êนไป ซึÉงมีวิธีคิดหลกั 
1 วิธี และวิธี คิดร่วมอีก 1 – 3 วิ ธี แล้วประมวลเป็น
ขั ÊนตอนการคิดทีÉเป็นระบบ  2 - 4 ขั Êนตอน เพืÉอนําไปใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้
กิจกรรมแนว  Activity Learning  ทีÉเหมาะสมกับวัยเด็ก 
ซึÉง สทุัศน์  เอกา (ม.ป.ป.: 14 ) กล่าวว่า เป็นการเรียนรู้
ด้วยการปฏิบติัจริง Learning by Doing เน้นบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของผู้ เ รียนเพืÉอให้เ กิดการเรียนรู้และ
แก้ปัญหาได้ โดยครูเป็นแค่พีÉเลี Êยง ซึÉง ศรีเรือน แก้วกังวาน 
(2549) กลา่วว่า เด็กช่วงวัย 10-13 ปี กําลงัมีพัฒนาการ
ทางสติปัญญาทีÉกว้างขึ Êน เรียนรู้และเข้าใจสิÉงต่าง ๆ ได้
เร็ว จึงเหมาะสมกับกิจกรรมทีÉใช้ความคิดและการมีส่วน
ร่วมกับเพืÉอน  และทีÉสําคัญสอดคล้องกับแนวทางการ
จัดการเ รียน รู้กิจกรรมพัฒนาผู้ เ รียนตามหลักสูตร
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2551 อีกด้วย ทั Êงนี Êผู้ วิจัยยังใช้
ฐ า น แ น ว ค ิด ท ฤ ษ ฎ ีก า ร เ ร ีย น รู้ ก ลุ ่ม พ ุท ธ ิน ิย ม 
(Constructivist Theory) เชิงปัญญา (Cognitive)ของ 
เพียเจต์ (Piaget) และเชิงสังคม (Social) ของ วีก็อทสกี 
(Vygotsky) มาออกแบบและสร้างเป็นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมกลุ่ม เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย 
บทบาทสมมติ กรณีตวัอย่าง เกม เพลง และสถานการณ์
จําลอง ซึÉงช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 
ไปสู่การเปลีÉยนแปลงและพัฒนาทั Êงในด้านความคิด 
ความเข้าใจ ความรู้สกึและพฤติกรรม ทั Êงนี Êจะดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดของ สมุน อมรวิวัฒน์ 
(2533) คือขั Êนตอนของพุทธวิธีสอนโดยการสร้างศรัทธา
และโยนิโสมนสกิารด้วย  
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
สร้างเครืÉองมือวัด 
1) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
การรู้เทา่ทนัสืÉอออนไลน์ 
2) แบบทดสอบการคิดวเิคราะห์ต่อสืÉอออนไลน์ 
3) แบบวดัการตระหนกัรู้ถึงผลกระทบ 
ของสืÉอออนไลน์ 
4) แบบวดัการมีเจตคติทีÉดีต่อการใช้สืÉอออนไลน์ 
อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
การสร้างชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
สืÉอออนไลน์ และ การรู้เท่าทันสืÉอ 
ความรู้ความเข้าใจการรู้เทา่ทนัสืÉอออนไลน์   
การคิดวเิคราะห์ต่อสืÉอออนไลน์  
การตระหนกัรู้ถึงผลกระทบของสืÉอออนไลน์   
เจตคติทีÉดีต่อการใช้สืÉออย่างสร้างสรรค์และ 
เป็นประโยชน์ 
 
หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขัÊนพื Êนฐาน  
ศึกษาธิการ พ.ศ.2551 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 10 วิธี  
สืบสาวเหตุปัจจยั แยกแยะสว่นประกอบ  
สามญัลกัษณ์  อริยสจัจ์ อรรถธรรมสมัพนัธ์  
คุณ โทษ ทางออก คุณค่าแท้-เทียม เร้าคุณธรรม  
อยู่กบัปัจจุบนั และ วภิัชชวาท 
พุทธวิธีสอนโดยสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสกิาร 
 
การจัดการเรียนรู้ทีÉเน้นบทบาท  
และการมีส่วนร่วม  
การใช้กจิกรรมการเรียนรู้ (Activity Learning) 
การอภิปรายกลุม่ย่อย การแสดงบทบาทสมมติ  
กรณีตวัอย่าง เกม สถานการณ์จําลอง  เพลง  
สืÉอสิÉงพมิพ์ในชีวติประจําวนั  
 
ทฤษฎีการเรียนรู้และจติวิทยาการเรียนรู้ 
การเรียนรู้กลุม่พุทธินยิม (Constructivist Theory)  
เชิงปัญญา - เพียเจต์ และ เชิงสงัคม - วีก็อทสกี 
ลําดบัขั Êนในการเรียนรู้ของ เบนจามิน  บลมู 
ออกแบบ ชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 10 ชุด 
ชุดทีÉ 1 รู้เท่าทนัข้อมูลและข่าวสาร 
ชุดทีÉ 2 รู้เท่าทนัละครและภาพยนตร์ 
ชุดทีÉ 3 รู้เท่าทนัเพลงออนไลน์ 
ชุดทีÉ 4 รู้เท่าทนัโฆษณาออนไลน์ 
ชุดทีÉ 5 รู้เท่าทนัเกมออนไลน์ 
ชุดทีÉ 6 รู้เท่าทนัเพืÉอนออนไลน์  
ชุดทีÉ 7 รู้เท่าทนัโทรศพัท์มือถือ 
ชุดทีÉ 8 รู้เท่าทนัอินเทอร์เนต็และเวบ็ไซต์ 
ชุดทีÉ 9 รู้เท่าทนัสืÉอสงัคมออนไลน์  
ชุดทีÉ 10 รู้เทา่ทนัการใช้อย่างสร้างสรรค์ ฯ  
และ คู่มือการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 
1. ศกึษาเอกสาร และ 
งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้อง 
2. ออกแบบและหาประสทิธิภาพชุดกจิกรรม 
และหาคุณภาพของเครืÉองมือวัด 
3. ขัÊนศกึษาผล 
ก่อนทดลอง 
Pre-test 
การ 
ทดลอง 
 
หลงัทดลอง 
Post-test 
หาคุณภาพและประสทิธิภาพ 
1) โดย ผู้เชีÉยวชาญ 3 ทา่น แล้วปรับแก้ไข 
2) การทดสอบเพืÉอหาประสิทธิภาพ 
เดีÉยว (1:3)  กลุม่เลก็ (1:10)  ภาคสนาม (1:100) 
E1/ E2 (80/80) 
ระดับ 
การรู้เท่าทัน 
สืÉอออนไลน์ 
1) ความรู้ความ
เข้าใจ การรู้เท่าทนั
สืÉอออนไลน์   
2) การคิดวเิคราะห์
ต่อสืÉอออนไลน์  
3) การตระหนกัรู้ถึง
ผลกระทบ 
ของสืÉอออนไลน์   
4) เจตคติทีÉดีต่อ
การใช้สืÉอ 
อย่างสร้างสรรค์
และเป็นประโยชน์ 
ประสทิธิภาพ 
ของ 
ชุดกจิกรรม 
การเรียนรู้ 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
  1. เพืÉอออกแบบและสร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ
โยนโิสมนสกิารให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2. เพืÉอศึกษาเปรียบเทียบระดับการรู้เท่าทันสืÉอ
ออนไลน์ของนักเรียน ระหว่าง ก่อนและหลังการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดย
ใช้การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียน รู้
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ
โยนิโสมนสกิาร เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 
  2. ระดบัการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์ของนกัเรียนทีÉเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้าง
การรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
สงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1. กลุ่ม ตัวอ ย่าง เพืÉ อ หาป ระสิท ธิภ าพชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นนักเรียนทีÉกําลังศึกษาอยู่ในชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 5 ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2561 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) เป็นกลุม่ทีÉใช้หาคณุภาพและประสิทธิภาพของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดย
ใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน 3 คน สําหรับการ
ทดลองแบบหนึÉงต่อหนึÉง (1:1) และจํานวน 10 คน สาํหรับ
การทดลองแบบกลุม่เลก็ (1:10)  
 2. กลุม่ตวัอย่างเพืÉอศึกษาระดับการรู้เท่าทันสืÉอ
ออนไลน์ เป็นนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 5 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย
ประถม) ทีÉกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2561 จํานวน 30 คน (1 ห้องเรียน จาก 8 ห้องเรียน) 
ได้มาด้วยวิธีการสุ่มเลือกแบบเจาะจง ( Purposive 
sampling) 1 กลุม่ 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียน รู้
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ
โยนิโสมนสกิาร 
 2. ร ะดับก าร รู้ เ ท่ า ทันสืÉ ออ อน ไล น์  ไ ด้ แ ก่              
1) ความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ 2) การคิด
วิเคราะห์ต่อสืÉอออนไลน์ 3) การตระหนักรู้ถึงผลกระทบ
ของสืÉอออนไลน์ และ 4) เจตคติทีÉดีต่อการใช้สืÉออย่าง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ดําเนินการทดลองตามขั Êนตอนดงันี Ê 1)  ปฐมนิเทศ 
เพืÉออธิบาย ชี Êแจง จดุประสงค์ รายละเอียด ข้อตกลง และ
ขั Êนตอนในการเ ข้า ร่วมกิจกรรมการเ รียน รู้ และอ่าน
เอกสารชี Êแจงผู้ เ ข้าร่วมการวิจัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
จํานวน 30 คน ทีÉยินยอมสมัครใจเข้าร่วมการศึกษาวิจัย
ทราบ แล้วให้กรอกข้อมูลให้ความยินยอมเข้าร่วม
โครงการวิจัยสําหรับผู้ทีÉมีอายุตํÉากว่า 18 ปี ตามรูปแบบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทีÉทําในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2) ทําการทดสอบและวัด
ระดับการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์  4 ด้าน ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ (Pretest) จํานวน 4 ฉบับ แล้วตรวจ
ให้คะแนนบันทึกข้อมูลไว้ เ ป็นคะแนนก่อนเ ข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ 3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์       
โดยใช้การคิดแบบโยนิ โสมนสิการ จํานวน 10 ชุด             
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉกําหนดไว้ในคู่มือ 
จํานวน 10 แผน แผนละ 3 คาบ คาบละ 40 – 45 นาที 
สปัดาห์ละ 5 คาบ รวม 6 สัปดาห์ โดยคาบทีÉ 1 ฝึกฝน 
การคิด คาบทีÉ  2 ฝึกฝนการคิดซํ Êา และคาบทีÉ  3 สรุป
ทบทวนวิธีการคิด ซึÉงในแต่ละชุดจะเริÉมตั Êงแต่ให้ทํา
แบบทดสอบประเมินตนเองก่อนเรียน, เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้กับผู้ วิจัย ทําใบงาน 1 ใบงานซึÉงมี 4 ตอน         
ในแต่ละชุด ตรวจคําตอบ ทําแบบทดสอบและประเมิน
ตนเองหลงัเรียน และบนัทกึคะแนนไว้ในแต่ละชุด สดุท้าย
ตอบแบบสอบถามจากการเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจสอบ
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ความถูกต้องของการทําใบงานแล้วบันทึกข้อมูลไว้      
เป็นคะแนนระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และ 4) ทํา
การทดสอบและวัดระดับการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ 4 ด้าน 
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ (Posttest) จํานวน 4 ฉบับ 
(โดยฉบับทีÉ 1 จะเปลีÉยนไปใช้แบบทดสอบแบบคู่ขนาน
ส่วนฉบับอืÉนเช่นเดิม) แล้วผู้ วิจัยตรวจให้คะแนนบันทึก
ข้อมลูไว้เป็นคะแนนหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 
ตาราง 1 ผลการประเมินและวิเคราะห์หาคณุภาพเครืÉองมือวดัและประเมินผลก่อนเรียน – หลงัเรียน  
 
ฉบับ 
ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา 
(Content Validity) 
คุณภาพรายข้อ 
ค่าความ
เชืÉอมัÉน 
ทั Êงฉบับ 
(Reliability) 
IOC 
ความยากง่าย 
(p) 
ค่าอํานาจจําแนก 
(r) 
ฉบับทีÉ 1 
ปรนัย 4 ตวัเลอืก 
0.67 – 1.00 
(40 ข้อ) 
0.37 - 0.77 0.38 - 0.88 0.931 
ฉบับทีÉ 1 
(แบบคู่ขนาน) 
ปรนัย 4 ตวัเลอืก 
0.67 – 1.00 
(40 ข้อ) 0.33 - 0.73 0.39 - 0.89  0.951 
ฉบับทีÉ 2 
ปรนัย 4 ตวัเลอืก 
0.67 – 1.00 
(30 ข้อ) 
0.43 - 0.80 0.33 - 0.74 0.895 
ฉบับทีÉ 3 
มาตรสว่นประมาณค่า  
5 ระดบั (Likert) 
0.67 – 1.00 
(30 ข้อ)  - 0.26 - 0.87 0.942 
ฉบับทีÉ 4 
มาตรสว่นประมาณค่า  
5 ระดบั (Likert)  
0.67 – 1.00 
(30 ข้อ) - 0.21 - 0.67 0.912 
  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทัน
สืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน     
10 ชดุ ทีÉผู้ วิจัยสร้างขึ Êนด้วยตนเอง ดังนี Ê ชุดทีÉ 1 การรู้เท่าทัน
ข้อมูลและข่าวสาร ชุดทีÉ 2 การรู้เท่าทันละครและภาพยนตร์ 
ชุดทีÉ 3 การรู้เท่าทันเพลงออนไลน์ ชุดทีÉ 4 การรู้เท่าทัน
โฆษณาออนไลน์ ชดุทีÉ 5 การรู้เท่าทนัเกมออนไลน์ ชุดทีÉ 6 
กา ร รู้ เ ท่ า ทัน เพืÉ อนออนไลน์  ชุ ดทีÉ  7  การรู้ เท่ าทัน
โทรศัพท์มือถือ ชุดทีÉ 8 การรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ 
ชุดทีÉ 9 การรู้เท่าทันสืÉอสงัคมออนไลน์ และชุดทีÉ 10 การรู้เท่า
ทันการใช้สืÉออย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ กับคู่มือ
การใช้ชุดกิจกรรม (สําหรับผู้ สอน) มีขั Êนตอนการสร้างและ
ดําเนินการ ดังนี Ê 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยทีÉ
เกีÉยวข้อง 2) สงัเคราะห์ข้อมลูและสร้างกรอบแนวคิดในการ
พฒันาชดุกิจกรรมเสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดย
ใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ (รายละเอียดการใช้วิธีคิด
แบบโยนิโสมนสกิารทั Êง 10 วิธี และกิจกรรมทีÉใช้ในแต่ละชุด
ปรากฏดงั ตาราง 2 3) ออกแบบและพฒันาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ (สาํหรับผู้ เรียน) จํานวน 10 ชดุ พร้อมแบบทดสอบ
วัดและประเมินผลครอบคลุมตัวแปรตาม (ก่อนเรียน, 
ระหว่างเรียน และหลังเรียน) ในแต่ละชุดกิจกรรม กับ
คู่ มือการใช้ชุดกิจกรรม ทีÉประกอบด้วยแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด ผลการเรียนรู้                
ทีÉคาดหวัง จุดประสงค์ กิจกรรมการเรียนรู้  และสืÉอ
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ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) นําชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทีÉสร้างขึ Êนทั Êง 10 ชดุ กับคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมทีÉได้
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้ เชีÉยวชาญด้านเนื Êอหา สืÉอและ
เทคโนโลยีนวตักรรมการศึกษา พิจารณาตรวจสอบความ
ถกูต้องเหมาะสมขององค์ประกอบทั Êงหมด 5) นําชดุกิจกรรม
การเรียนรู้ทีÉสร้างขึ Êนทั Êง 10 ชุด กับคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
ทีÉได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการทดลอง และ 6) หา
ประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้ (1 : 1, 1 : 10, 1 : 100) 
ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (รัตนะ บัวสนธ์. (2554) 
ส่วนคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ดําเนินการตามแนวทาง
ของ บุญเกื Êอ  ควรหาเวช (2542) มีขั Êนตอนการสร้างเครืÉองมือ
วดัและประเมินผลก่อนเรียน – หลงัเรียน ทั Êง 4 ฉบับ ดําเนินการ 
ดังนี Ê 1) ศึกษาเนื ÊอหาเกีÉยวกับการรู้เท่าทันสืÉอ จากเอกสาร
งานวิจัยทีÉ เกีÉยวข้องกับตัวแปรทั Êง 4 ด้าน และแนวคิด
เกีÉยวกบัจดุมุ่งหมายทางการศึกษาและลําดับขั Êนพฤติกรรม
การเรียนรู้ ของ บลูม (Bloom, 1976) สร้างข้อคําถาม
เกีÉยวกับการรู้เท่าทันสืÉอ (ฉบับทีÉ 1), กําหนดสถานการณ์
ปัญหาจากการใช้สืÉอออนไลน์ในชีวิตประจําวันขึ ÊนเองหรือทีÉ
เกิดขึ Êนในสงัคมแล้วปรากฏในสืÉอออนไลน์ต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก 
ยูทูบ ไลน์ (ฉบับทีÉ 2), เกีÉยวข้องกับการตระหนักรู้และ
ผลกระทบของสืÉอออนไลน์ (ฉบับทีÉ 3) และ เจตคติและ
การใช้สืÉอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
(ฉบบัทีÉ 4) 5) นําแบบทดสอบทีÉสร้างขึ Êนให้ผู้ เชีÉยวชาญด้าน
เนื Êอหา สืÉอและเทคโนโลยีนวตักรรมการศกึษา จํานวน 3 คน 
เพืÉอประเมินความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา (Content Validity) 
โดยพิจารณาความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถามกับ
ระดบัพฤติกรรมการเรียนรู้ในฉบับทีÉ 1,2 และนิยามทีÉกําหนด
ในฉบบัทีÉ 3, 4 วิเคราะห์ผลแล้วคดัเลอืกข้อทีÉใช้ได้ไว้ 4) ทํา
การทดลองใช้เครืÉองมือเครืÉองมือวัดและประเมินผลกับ
กลุ่มทดลองทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง (Try out) ซึÉงเป็นนักเรียน
ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) จํานวน 30 คน ทีÉเคยได้เรียนรู้เรืÉองการรู้เท่า
ทันสืÉอและการคิดแบบโยนิ โสมนสิการมาแล้ว และ                 
5) วิ เคราะห์ผลคุณภาพเครืÉองมือวัดและประเมินผล       
ก่อนเรียน – หลงัเรียน ได้แก่ 5.1) ความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหา 
(Content Validity) คุณภาพรายข้อของแบบทดสอบ โดย
การหาความยากง่าย (p) และ ค่าอํานาจจําแนก (r), 
คํานวณหาค่าความเชืÉอมัÉน (Reliability) ของแบบทดสอบ 
โดยใช้สตูร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสนั (พิชิต ฤทธิ Í จรูญ. 
2544) และ 5.2) นําข้อคําถามของแบบวัดมาหาค่าความ
เชืÉอมัÉน (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ Í แอลฟ่า (α - 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (ศิริชัย  กาญจนวาสี.  
2544) สรุปผลได้ดงัตาราง 1 
 2. แบบวัดระดับการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ โดยใช้  
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ จํานวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบทดสอบ
วดัความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ มีจํานวน 40 
ข้อ, 2) แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์ต่อสืÉอออนไลน์มี
จํานวน 30 ข้อ, 3) แบบวดัการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของ
สืÉอออนไลน์ มีจํานวน 30 ข้อ และ 4) แบบวดัการมีเจตคติ
ทีÉ ดี ต่อการใช้สืÉอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์ มีจํานวน 30 ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
               1. สถิติทีÉใช้ในการหาคณุภาพเครืÉองมือ 1) หา
ค่าความเทีÉยงตรงเชิงเนื Êอหาของแบบทดสอบและแบบวัด
โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 2) หาค่าความยากง่าย 
(p) ของแบบทดสอบและแบบวดั 3) หาค่าอํานาจจําแนก 
(r) ของแบบทดสอบและแบบวัด 4) หาค่าความเชืÉอมัÉน
แบบคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (Kuder-Richardson) โดยใช้ KR-
20 5) หาค่าความเชืÉอมัÉนแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach) 
(ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 168; ศิริชัย 
กาญจนวาส.ี 2544: 190) 
 2. สถิติพื ÊนฐานทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี Ê 
1) ค่าเฉลีÉยของคะแนน (X ) 2) ค่าความเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
(SD) (พิชิต ฤทธิ Í จรูญ. 2544: 139-140)  3. ส ถิ ติทีÉ ใ ช้ ใน
การทดสอบสมมติฐาน 1) ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิด
แบบโยนิโสมนสกิาร โดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน E1/ E2 
มีประสทิธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 (ชยัยงค์ พรหมวงศ์. (2545), 
บญุชม  ศรีสะอาด. (2541), เสาวณีย์ สกิขาบณัฑิต. (2528) 
และ 2) สถิติทดสอบที (t – test Dependent Samples ) 
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สรุปผลการวิจยั    
  1. การหาค่าประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร  
ในแต่ละชุดกิจกรรม ดงัตาราง 2  
 
ตาราง 2 การหาค่าประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร  
ชุดกิจกรรม 
วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
กิจกรรมทีÉใช้ 
ค่า
ประสิทธิภาพ 
วิธีคิดหลัก วิธีคิดร่วม E1/E2 
ชดุทีÉ 1 การรู้เท่าทนั 
ข้อมลูและข่าวสาร 
วิธีคิดทีÉ 1  
สบืสาวเหตปัุจจัย 
วิธีคิดทีÉ 2 แยกแยะ
สว่นประกอบ 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
สืÉอสิÉงพิมพ์ใน
ชีวิตประจําวนั 
(Online Media) 
80.13/81.33 
ชดุทีÉ 2 การรู้เท่าทนั
ละคร และภาพยนตร์ 
วิธีคิดทีÉ 5  
อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
วิธีคิดทีÉ 10 วิภัชชวาท 
การใช้บทบาทสมมติ 
(Role-play) 
81.24/82.22 
ชดุทีÉ 3 การรู้เท่าทนั
เพลงออนไลน์ 
วิธีคิดทีÉ 9  
อยู่กบัปัจจบุนั 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
วิธีคิดทีÉ 6 คณุ โทษ ทางออก 
เพลง  
(Song) 
82.27/82.44 
ชดุทีÉ 4 การรู้เท่าทนั
โฆษณาออนไลน์ 
วิธีคิดทีÉ 7  
คณุค่าแท้ - เทียม 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
กรณีตวัอย่าง  
(Case) 
83.24/85.33 
ชดุทีÉ 5 การรู้เท่าทนั
เกมออนไลน์ 
วิธีคิดทีÉ 6 
 คณุ โทษ 
ทางออก 
วิธีคิดทีÉ 1 สบืสาวเหตปัุจจยั 
วิธีคิดทีÉ 2 แยกแยะ
สว่นประกอบ 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
เกม  
(Game) 
84.27/86.33 
ชดุทีÉ 6 การรู้เท่าทนั 
เพืÉอนออนไลน์ 
วิธีคิดทีÉ 8  
เร้าคณุธรรม 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
สถานการณ์จําลอง  
(Simulation) 
82.36/84.56 
ชดุทีÉ 7 การรู้เท่าทนั 
โทรศพัท์มือถือ 
วิธีคิดทีÉ 2  
แยกแยะ
สว่นประกอบ 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
วิธีคิดทีÉ 6 คณุ โทษ ทางออก 
การอภิปรายกลุม่ย่อย 
(Small Group 
Discussion) 
80.44/82.33 
ชดุทีÉ 8 การรู้เท่าทนั
อินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ 
วิธีคิดทีÉ 3  
สามัญลกัษณ์ 
วิธีคิดทีÉ 1 สบืสาวเหตปัุจจยั 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
สืÉอสิÉงพิมพ์ใน
ชีวิตประจําวนั 
(Online Media) 
81.33/83.39 
ชดุทีÉ 9 การรู้เท่าทนั
สืÉอสงัคมออนไลน์ 
วิธีคิดทีÉ 4  
อริยสจัจ์ 
วิธีคิดทีÉ 3 สามญัลกัษณ์ 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
กรณีตวัอย่าง  
(Case) 
85.42/87.33 
ชดุทีÉ 10 การรู้เท่าทนั
การใช้อย่าสร้างสรรค์ 
และเป็นประโยชน์ 
วิธีคิดทีÉ 10  
วิภัชชวาท 
วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพนัธ์ 
การอภิปรายกลุม่ย่อย 
(Small Group 
Discussion) 
81.29/82.67 
จากตาราง 2 แสดงว่า ชุดกิจกรรมทั Êง 10 ชดุทีÉสร้างขึ Êน มีค่าประสิทธิภาพในช่วง 80.13/81.33 – 85.42/87.33 สงูกว่า
เกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ (80/80) ซึÉงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อทีÉ 1 
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 2. การเปรียบเทียบผลระดับการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ก่อนและหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ               
ดงัตาราง 3 
 
ตาราง 3 การเปรียบเทียบผลระดบัการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์ ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้ชดุกิจกรรม 
การเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร 
ตัวแปร การทดสอบ X  SD t p-value 
ความรู้ความเข้าใจ 
การรู้เท่าทัน 
สืÉอออนไลน์ 
ก่อน 23.33 4.10 
24.659* .000 
หลงั 32.13 5.25 
การคิดวิเคราะห์ 
ต่อสืÉอออนไลน์ 
ก่อน 17.03 4.37 
34.405* .000 
หลงั 23.70 4.20 
การตระหนักรู้ต่อผลกระทบ
ของสืÉอออนไลน์ 
ก่อน 94.87 16.54 
56.707* .000 
หลงั 125.87 17.35 
การมีเจตคติทีÉดีต่อการใช้ 
สืÉอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 
และเป็นประโยชน์ 
ก่อน 92.77 14.61 
44.205* .000 
หลงั 122.40 17.12 
รวมทุกด้าน 
  
ก่อน 228.00 38.29 
62.095* .000 
หลงั 304.10 42.76 
*ทีÉระดบันยัสาํคัญ .05 
 
จากตาราง 3 แสดงว่า ระดบัการรู้เท่าทนัสืÉอออนไลน์ของนกัเรียนหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดย
ใช้การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร สงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 ซึÉงสอดคล้องกบัสมมติฐาน 
การวิจยัข้อทีÉ 2  
 
อภิปรายผล   
 1.  ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทัน
สืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสกิาร ทั Êง 10 ชุด มี
ประสิทธิภาพสงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ คือ 80/80 แสดง
ว่าชดุกิจกรรมดงักลา่วนี Ê มีความเหมาะสมทีÉจะนําไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอพัฒนาการรู้เท่าทันสืÉอ
ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เนืÉองจากได้สร้างขึ Êนตามแนวทาง
ของ ฮสูตนั และ คณะ (Houston, et al. 1972) ซึÉงมีหลกัการ
สร้างเป็นระบบ ทั Êงยังมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์          
ในตวัเอง ทั Êงนี Êประกอบด้วย 4 สว่น คือ  
      1) คู่มือครู มีความสําคัญมากทีÉจะช่วยให้ครู
นําไปใช้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรม เพืÉอจะได้ดําเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนประกอบดังนี Ê คําชี Êแจง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางพุทธวิธีสอน   
โดยการสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ วิธีคิดแบบโยนิโส
มนสกิารทีÉใช้ (วิธีคิดหลกัและวิธีคิดร่วม) ความคิดรวบยอด 
ผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวัง จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ 3 คาบเรียน คือ คาบทีÉ 1 ฝึกการคิด คาบทีÉ 2 ฝึกการ
คิดซํ Êา คาบทีÉ 3 สรุปขั Êนตอนวิธีการคิด ซึÉงระบุขั Êนตอนการคิด
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แบบโยนิโสมนสกิารทีÉใช้ในกิจกรรม การวัดและประเมินผล 
และสืÉอประกอบการเรียนรู้  
      2) คําสัÉงหรือการมอบหมายงานเพืÉอกําหนด
แนวทางให้ผู้ เรียน จะอธิบายและกําหนดไว้ทั Êงในส่วนของ
แผนกิจกรรมการเรียนรู้และสว่นของใบงานในทกุชดุกิจกรรม  
      3) เนื ÊอหาสาระและสืÉอ จะปรากฏอยู่ ในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด ใน 1 ชุดกิจกรรมประกอบด้วย  
ชืÉอชดุกิจกรรม คําอธิบาย วิธีคิดแบบโยนิโสมนสกิาร ขั Êนตอน
และวิธีการใช้ แบบทดสอบประเมินตนเองก่อนเรียน              
ใบความรู้การรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ประกอบการทํากิจกรรม
และใบงาน ได้แก่ ใบงานทีÉ  1 ฝึกการคิด (คาบทีÉ 1) และ                
ใบงานทีÉ 2 ฝึกการคิดซํ Êา (คาบทีÉ 2) โดยมุ่งเน้นการฝึกใช้การ
คิดแบบโยนิโสมนสิการกับการรู้เท่าทันสืÉอประเภทต่าง ๆ  
ส่วนใบงานทีÉ 3 สรุปขั Êนตอนวิธีการคิด มุ่งเน้นให้ผู้ เรียน
สามารถสรุปขั Êนตอนของการคิดแบบโยนิโสมนสิการได้ด้วย
ตนเอง ทั Êงยงัเป็นการสรุปทบทวนบทเรียนจนเกิดความเข้าใจ
ทีÉชัดเจนมากยิÉงขึ Êนและสามารถนําไปปฏิบั ติได้จริงใน
ชีวิตประจําวัน และแบบสอบถาม เพืÉอต้องการข้อมูลความรู้
ความเข้าใจ ความรู้สึก ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรมทีÉนําไปสู่การสรุปผลจากการศึกษาวิจัย
ได้ครอบคลมุและกว้างขึ Êน 
     4) การประเมินผลในส่วนของกระบวนการ ได้แก่ 
แบบทดสอบประเมินตนเองก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่าง
เรียน และแบบทดสอบประเมินตนเองหลงัเรียน ซึÉงครอบคลมุ
การวัดตัวแปรทั Êง 4 ด้าน จึงทําให้ชุดกิจกรรมนี Êมีความ
สมบรูณ์ชดัเจนในตวัเองมาก 
  สาํหรับแนวโน้มค่าประสทิธิภาพของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ จํานวน 10 คน ในแต่ละชุดกิจกรรม ดังนี Ê         
ชดุทีÉ 1 การรู้เท่าทนัข้อมลูและข่าวสาร มีประสทิธิภาพ เท่ากับ 
81.07/81.67 ชุดทีÉ  2 การรู้เท่าทันละครและภาพยนตร์มี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.47/81.53 ชุดทีÉ 3 การรู้เท่าทันเพลง
ออนไลน์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.13/82.50 ชุดทีÉ 4 การ
รู้เท่าทันโฆษณาออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.60/85.17 
ชุดทีÉ  5 การรู้เท่าทันเกมออนไลน์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
82.13/85.67 ชดุทีÉ 6 การรู้เท่าทันเพืÉอนออนไลน์มีประสิทธิภาพ 
เท่ากับ 83.07/85.33 ชุดทีÉ 7 การรู้เท่าทันโทรศัพท์มือถือมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.27/82.67 ชุดทีÉ  8 การรู้เท่าทัน
อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ มีประสทิธิภาพ เท่ากับ 81.47/83.50, 
ชดุทีÉ 9 การรู้เท่าทนัสืÉอสงัคมออนไลน์ มีประสทิธิภาพ เท่ากับ 
84.53/86.33 และ ชุดทีÉ  10 การรู้เท่าทันการใช้สืÉออย่าง
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
81.20/83.17 และมีผลการทําแบบทดสอบวัดระดับการรู้       
เท่าทันสืÉอออนไลน์เพืÉอเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัเรียนทั Êง       
4 ด้าน โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test) พบว่าระดับการรู้เท่าทัน
สืÉอออนไลน์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ทีÉระดบั .05  
  ดงันั Êน จงึสรุปได้ว่า หลกัการสร้าง องค์ประกอบใน
การสร้าง และการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามขั Êนตอนนั Êน มีความสาํคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะเป็น
แนวทางในการสร้างชดุกิจกรรมนั Êน ๆ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
และสมบูรณ์ในตัวเอง ทั Êงยังมีประสิทธิภาพอันส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนของผู้ เรียนได้อย่างสูงสดุ จึงทําให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ
โยนิโสมนสกิาร ทีÉผู้ วิจยัสร้างขึ Êนทั Êง 10 ชดุ นั Êน มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีÉกําหนดไว้ ซึÉงสอดคล้องกับ
งานวิจัยทีÉได้ใช้กระบวนการดังกล่าวมาแล้วข้างต้น คือ       
สรีุวรรณ  ชยัเพชร (2558) ซึÉงผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรม
การเขียนสะกดคําภาษาไทย สาํหรับนักเรียนชั Êนประถมศึกษา
ปีทีÉ 4 ทีÉพัฒนาขึ Êนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 84.77/82.50      
สงูกว่าเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ ส่วนผลการวิจัยของ กานต์กนิษฐา  
ทองนา (2559) พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรืÉอง หลกัธรรม
สาํคญัทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม ชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 5 ทีÉพฒันาขึ Êนมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.59/81.11สูงกว่าเกณฑ์       
ทีÉกําหนดไว้ และงานวิจยัของ สวุธิดา  ล้านสา (2559) ก็พบว่า 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
เพืÉ อส่ งเสริ มความสามารถในการคิดวิ เคราะห์และ                  
จิตวิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ  4                
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ทีÉพฒันาขึ Êน มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.15/85.50 สงู
กว่าตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้เช่นกนั 
  2. การเปรียบเทียบผลระดับการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ 
ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ
โยนิโสมนสกิาร พบว่า นักเรียนมีระดับการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์
หลงัเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สงูกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05  
  การทีÉผู้ เรียนมีระดับการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์ทั Êง 
4 ด้าน สูงขึ Êนหลังการทดลอง ด้วยเหตุทีÉผู้ วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยแล้ว จึงได้กรอบแนวคิดด้าน
จิตวิทยาแนวพุทธ ทีÉมีกระบวนการพัฒนาปัญญาด้วย
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ อย่างเป็นระบบเป็นขั Êนตอน 
มาผสานร่วมกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้แนวคอนสตรัคติ
วิสต์และจิตวิทยาการเรียนรู้ ทีÉมีกระบวนการพัฒนาการ
ทางสติปัญญาโดยเน้นกิจกรรมทางด้านการคิดและการมี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมผ่านกิจกรรมกลุม่ แล้วดําเนินการจัด
กระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นระบบตามหลกัการ มีขั Êนตอน
ทีÉชัดเจนในการฝึกฝน และใช้วิธีการต่าง ๆ ตามทฤษฎี          
โดยเน้นบทบาทและการมีสว่นของผู้ เรียนให้ได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติจนทําให้ผู้ เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย
ตนเอง อันส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์      
ทีÉกําหนดและผลการเรียนรู้ทีÉคาดหวังในแต่ละชุดกิจกรรม  
ซึÉงสอดคล้องกับคํากล่าวของ ทิศนา  แขมมณี (2552: 1) 
ทีÉว่า กระบวนการเรียนรู้ (learning process) ทีÉเป็นขั Êนตอน
ด้วยวิ ธีการต่าง ๆ จะทําให้ผลการเ รียน รู้  ( learning 
outcome) ไม่ว่าจะเป็น ด้านความรู้ความเข้าใจในสาระ     
ต่าง ๆ ความสามารถในการกระทํา การใช้ทกัษะกระบวนการ
ต่าง ๆ รวมทั Êงความรู้สกึหรือเจตคติ เกิดการเปลีÉยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางทีÉพึงประสงค์ได้ นอกจากนั Êนยังกล่าว
อีกว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ Êนกับผู้ เรียนอย่างคงทนมากน้อย
เพียงไรนั Êนขึ Êนอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ แต่ทีÉ
สาํคญัคือการจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจดักิจกรรม
ทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสาํคญั เน้นบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เรียน ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ อ่าน เขียน 
โต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหา ใช้กระบวนการคิดขั Êนสงู 
ได้แก่ การวิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า   
ก็จะสง่ผลต่อพฒันาการทางด้านต่าง ๆ ทีÉสงูขึ Êน  
 สําหรับรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นั Êน ผู้ วิจัยดําเนินการตามคู่มือในส่วนของแผนการจัด
กิจกรรมทีÉผู้ วิจัยจัดทําขึ Êนประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ซึÉงมี 3 ขั Êน ตามแนวคิดพุทธวิธีสอนโดยการสร้าง
ศรัทธาและโยนโิสมนสกิาร ของ สมุน  อมรวิวัฒน์ (2533: 
159-160) ทีÉกล่าวว่า การเรียนการสอนต้องเริÉมต้นด้วย 
“การสร้างศรัทธา” อันเป็น “ปัจจัยภายนอก” ทีÉผลักดัน
ผู้ เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนด้วยการเป็น “กัลยาณมิตร”       
ทีÉ ดี  เหนีÉยวโน้ม ส่งเสริม จูงใจและปลุกเร้าผู้ เรียนด้วย        
“ปรโตโฆษะ” ทีÉเป็นคําอธิบาย ชี Êแจง ชี Êแนะ ชี Êนํา อันทําให้
เกิดความเชืÉอมัÉนในตัวผู้สอนว่าสาระและวิธีการเรียนจะ
บงัเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ตวัผู้ เรียน ฉะนั Êนในขั Êนนํา ผู้ วิจัย
จึงพยายามสร้างสัมพันธภาพ บรรยากาศทีÉ ก่อให้เกิด
แรงจงูใจ เช่น การนัÉงสมาธิ การใช้เพลง เกม การสนทนา
พูดคุย เปิดอภิปราย แสดงความคิดเห็นแบบเป็นกันเอง
กบัผู้ เรียนเกีÉยวกบัการใช้สืÉอออนไลน์ในชีวิตประจําวัน เป็น
ต้น แล้วผู้ สอนจึงนําเสนอสิÉงเร้าต่าง ๆ เช่น ข่าว โฆษณา 
บทเพลง เรืÉองราวสถานการณ์ทีÉเป็นปัญหาจากการใช้สืÉอ
สงัคมออนไลน์ในชีวิตประจําวนั เพืÉอกระตุ้นให้ผู้ เรียนแต่ละ
คนเริÉมใช้ความรู้ความคิดจากประสบการณ์เดิมมาเชืÉอมโยง 
แล้วสนทนาถึงการรับรู้เกีÉยวกับข้อมูลดังกล่าวของผู้ เรียน 
ตัวอย่างเช่น ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทีÉ 1 นําข่าวออนไลน์ทีÉ
นําเสนอผ่านสืÉอยูทูบ “ไฟไหม้บ้านอย่างเป็นปริศนามากกว่า 
100 ครั Êง ในบ้านของลุงล้อม” แล้วให้ผู้ เรียนอภิปรายแสดง
ความความคิดเห็นร่วมกัน จากนั Êนในขั Êนสอนจึงนําเสนอ
ปัญหาสาระสําคัญของบทเรียน เช่น ถ้าเป็นข้อมูลและ
ข่าวสารทีÉเปิดรับผ่านสืÉอออนไลน์ ก็จะใช้คําถามถึงวิธีการ
คิดพิจารณาข้อเท็จจริง ความถูกต้อง และน่าเชืÉอถือในข่าว
นั Êน ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ทีÉเป็นข่าว “คําทํานายสาเหตุทีÉ
ทําให้เด็ก 13 คนหลงในถํ Êาหลวงจากปากป้าแก้ว” ข่าวนี Êใช้ วิธี
ทีÉ 1 สบืสาวเหตปัุจจยั เป็นวิธีคิดหลกั สว่นวิธีคิดร่วมคือ วิธีทีÉ 
2 แยกแยะสว่นประกอบ กบั วิธีทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพันธ์ (ผสาน
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เป็น 3 ขั Êนตอน คือ 1) พิจารณาไตร่ตรองเหตุการณ์                
2) วิเคราะห์ จําแนกแยกแยะ ตามหลกัการและความมุ่งหมาย 
และ 3) สืบสาวถึงสาเหตุทีÉทําให้เกิดผลด้วยการพิจารณา
ความสมัพนัธ์และตั Êงคําถามหาคําตอบ) จากการสงัเกตพบว่า
ผู้ เรียนก็อยากรู้ถงึขั ÊนตอนวิธีการคิดทีÉจะใช้กับสถานการณ์ใน
ข่าวนั Êน ๆ จึงให้ความร่วมมือและสนใจอยากทีÉจะเรียนรู้
ศกึษาเพิÉมเติม  
สถานการณ์ทีÉเป็นปัญหาจากการใช้สืÉอออนไลน์ 
จะปรากฏในใบงานของแต่ละชุดกิจกรรม ทั Êงนี ÊเพืÉอการ
ฝึกฝนการใช้ “ ปัจจัยภายใน” คือ “โยนิโสมนสิการ”            
การทําอบุายแยบคายในใจ 10 วิธี อันเป็นปัจจัยทีÉช่วยให้
เกิดปัญญา ด้วยการใช้ความคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า 
และแก้ปัญหา พัฒนาไปสู่สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ
เข้าใจทีÉถูกต้อง ซึÉงผู้ วิจัยได้ทําการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด
ของพระพรหมคุณาภรณ์ แล้วประมวลขั Êนตอนออกมาได้ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพืÉอให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝน         
ซึÉงในแต่ละชดุกิจกรรมจะให้ผู้ เรียนใช้วิธีคิดหลกั 1 วิธี และ 
วิธีคิดร่วม 1 หรือ 2 หรือ 3 วิธี แตกต่างกันไปตามทีÉผู้ วิจัย
กําหนด ซึÉงจะถกูนํามาใช้ในชดุกิจกรรมทั Êง 10 ชุด ทั Êงนี Êจะมี
ความเหมือนกันใน ขั ÊนทีÉ  1 พิจารณาไตร่ตรอง เรืÉองราว 
เหตุการณ์ หรือสภาพการณ์ ก่อนเป็นเบื Êองต้น จึงจะนําไปสู่
การคิดแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในลกัษณะอืÉน ๆ ตามมาได้ 
ทั Êงนี Êจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้อ่านศึกษาหลกัการรู้เท่า
ทนัสืÉอออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ในใบความรู้ของชุดกิจกรรม
ประกอบด้วย เพืÉอจะได้มีจุดมุ่งหมายในการตอบคําถามใน
ใบงาน ตอนทีÉ 1 ซึÉงเป็นความรู้ความเข้าใจการรู้เท่าทันสืÉอ
ออนไลน์ ดงันั Êน วิธีคิดทีÉ 5 อรรถธรรมสมัพันธ์ หรือ คิดตาม
หลกัการและความมุ่งหมาย จึงถูกนํามาใช้เป็นวิธีคิดร่วม
ในทกุชดุกิจกรรม เพราะวิธีคิดทุกวิธีจะต้องมีการไตร่ตรอง
พิจารณาตามหลกัการและความมุ่งหมาย ซึÉงเป็นพื Êนฐาน
และทิศทางของการปฏิบติัในทกุสถาน มิฉะนั Êนก็จะปฏิบัติ
ผิดพลาดไขว้เขว ผู้ทีÉคิดเช่นนี Êได้จงึถือว่าคิดได้ คิดเป็น และ
คิดดี เมืÉอการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้เข้าสู่การคิด ขั ÊนทีÉ  
2 หรือ 3 หรือ 4 ผู้ วิจยัจะให้ผู้ เรียนใช้วิธีการคิดในลกัษณะ
ต่าง ๆ ดังนี Ê คิดวิเคราะห์ สืบสาวหาเหตุปัจจัยทีÉทําให้
เกิดผล ตั Êงคําถาม เชืÉอมโยงสมัพันธ์ (วิธีคิดทีÉ 1 สืบสาวเหตุ
ปัจจยั) จําแนกแยกแยะองค์ประกอบ (วิธีคิดทีÉ 2 แยกแยะ
ส่วนประกอบ), รู้เท่าทันและยอมรับความจริง (วิธีทีÉ 3 
สามัญลกัษณ์) สืบค้นหาสาเหตุแล้วแก้ปัญหา (วิธีคิดทีÉ 4 
อริยสัจจ์) พิจารณาด้านดี ด้านเสีย มองหาทางออกสู่การ
ปฏิบัติทีÉถูกต้องเหมาะสม (วิธีคิดทีÉ 6 คุณ โทษ ทางออก) 
สรุป วินิจฉยั ประเมินค่า ตดัสนิใจเลอืก (วิธีคิดทีÉ 7 คุณค่าแท้ 
คณุค่าเทียม) นกึคิดสิÉงทีÉเป็นกุศล (วิธีคิดทีÉ 8 เร้าคุณธรรม) 
ใช้สติยับยั Êงอารมณ์ บังคับจิตใจ (วิ ธีคิดทีÉ  9 อยู่กับ
ปัจจุบัน) และแสดงออกด้วยการสืÉอความตามความคิด
ด้วยการพูดแต่ละแง่มุม (วิธีคิดทีÉ 10 วิภัชชวาท) ทั Êงนี Ê
ผู้ วิจยัได้ใช้คําถามชี Êนําให้ใช้ความคิดตามข้างต้นในการหา
คําตอบ จึงไม่ใช่เรืÉองยากเลยทีÉผู้ เรียนจะตอบคําถามตาม
ความคิดทีÉถูกฝึกอย่างแยบคายลงในใบงาน ตอนทีÉ 2 การ
คิดวิเคราะห์ต่อสืÉอออนไลน์ ตอนทีÉ 3 การตระหนักรู้ถึง
ผลกระทบของสืÉอออนไลน์ และ ตอนทีÉ 4 เจตคติทีÉดีต่อ
การใช้สืÉอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ 
ดังทีÉ พระพรหมคุณาภรณ์ (2556: 30 - 35) กล่าวว่า เมืÉอ
ฝึกคิดอย่างนี Ê นอกจากจะเกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจน   
รู้จักคิด รู้จักมองต่อสิÉงทีÉพิจารณาทั Êงหลาย ก็จะทําให้เกิด
ความหยัÉ ง รู้  ต ร ะห นัก ใ น ค ว า ม จ ริง  ยั ง ส่ ง ผ ล ก า ร
เปลีÉยนแปลงเจตคติได้ด้วย และหาแง่ทีÉเป็นประโยชน์มา
ใช้ในการพัฒนาส่งเสริมความเจริญงอกงามของชีวิตได้
ตลอดเวลาในทกุสถานการณ์ นอกจากนี Êในขั Êนสรุปท้ายของ
คาบเรียนทีÉ 3 ของแต่ละชุดกิจกรรม ยังมีใบงานทีÉ 3 สรุป
ขั ÊนตอนวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการทีÉใช้กับการรู้เท่าทันสืÉอ
ออนไลน์ตามประเภทนั Êน ๆ อีกครั Êง เพืÉอทําให้ผู้ เรียนเกิด
ความเข้าใจมากยิÉงขึ Êนอีก จะเห็นได้ว่าผู้ เรียนได้รับการ
ฝึกฝนวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการอย่างเป็นลําดับขั Êน          
เ ริÉ มจ า กก า รไ ด้ รั บ ปร ะ สบ กา ร ณ์ เ พิÉ ม เ ติม จ าก สืÉ อ
ประกอบการเรียนรู้ในขั Êนนํา ได้ความรู้จากใบความรู้ แล้ว
สนทนากบัเพืÉอนทําให้เกิดความจํา และเมืÉอได้รับการชี Êนํา
จากคําถามก็ทําให้เกิดการใช้ทักษะการคิดสู่ความเข้าใจ 
ซึÉงเป็นระดับพื Êนฐาน อันนําไปสู่การคิดขั Êนสูงขึ Êน คือ
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ ประเมินค่า และนําไปประยุกต์ใช้ได้
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ในชีวิตประจําวัน ซึÉงสอดคล้องกับหลักจิตวิทยาเรืÉอง
ระดบัขั Êนพฤติกรรมการเรียนรู้ของบลมู (Bloom, 1976) ทีÉ
กลา่วว่า ในระดบัความรู้นั Êนเป็นระดบัการเรียนรู้ทีÉยังไม่ได้
ใช้ความคิด แต่เป็นพื ÊนฐานทีÉได้รับความรู้แล้วเกิดการ
จดจํา จึงถือว่าความรู้เป็นพื ÊนฐานเพืÉอให้เกิดทักษะ     
การคิด ซึÉงเริÉมในระดบัง่าย ๆ จากความเข้าใจ เมืÉอผู้ เรียน
เกิความรู้และความเข้าใจในสิÉงใดสิÉงหนึÉงแล้วจะสามารถ
นําสิÉงทีÉเรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ เมืÉอมีการฝึกฝนต่อมาจะพฒันา
ความคิดในระดับสงูคือ การวิเคราะห์การสงัเคราะห์และ
การประเมินค่าได้ 
อนึÉงในขั Êนสอนนี Êผู้ วิจัยได้ผสานแนวคิดทฤษฎี    
คอนสตรัคติวิสต์เชิงปัญญา (Cognitive constructivism) 
ของเพียเจต์ (Piaget) และ เชิงสงัคม (Social constructivism) 
ของวีก็อทสกี คือ การสร้างความรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน โดย
ผู้ วิจยัได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้กิจกรรมต่าง  ๆทีÉเน้น
บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนผ่านกระบวนการกลุ่ม  ซึÉง 
บลูม (Bloom. 1976) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม
กลุ่มทําให้ผู้ เรียนต้องปรึกษาช่วยเหลือกันและร่วมมือกัน
ยอมรับความคิดเห็นกัน ทําให้เกิดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั Êงนี Êจะแตกต่างกันไปในแต่ละชุดกิจกรรม      
เช่น การอภิปรายกลุ่มย่อย บทบาทสมมติ เพลง เกม กรณี
ตัวอย่าง สถานการณ์จําลอง และการสืÉอสิÉงพิมพ์ ในชีวิต 
ประจําวัน เป็นต้น เน้นให้ผู้ เรียนฝึกฝนปฏิบั ติจริงจาก
สถานการณ์ทีÉผู้ วิจยักําหนดในใบงานและมีบทบาทเป็นผู้ ชี Êแนะ
ชี Êนําอํานวยความสะดวกเท่านั Êน ในขณะเดียวกันผู้ วิจัยก็
จัดเตรียมสิÉงทีÉเร้าความสนใจในกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละคาบ
เรียนลงไปในใบงาน เช่น การบริโภคข้อมูลข่าวและเหตุการณ์ 
โฆษณาออนไลน์จากเว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊ ก ไลน์ การดู
ละครและภาพยนตร์ การฟังเพลงออนไลน์จากคลิปวีดีโอ ยูทูบ 
การใช้สื Éอสงัคมออนไลน์ (Social Media) เพืÉอแช็ต 
สนทนา โพสต์ แชร์ ส่งต่อ การเล่นเกมออนไลน์ สืÉอสิÉงพิมพ์
อิเลก็ทรอนิกส์ ตลอดจนเรืÉองราวสถานการณ์การใช้สืÉอออนไลน์
ในชีวิตประจําวันแล้วเกิดผลกระทบทั Êงเชิงบวกและเชิงลบ       
ทั Êงในทางสร้างสรรค์เป็นประโยชน์และไม่สร้างสรรค์ไม่เกิด
ประโยชน์ ทีÉ เป็นบริบทจริงในชีวิตประจําวัน ซึÉงล้วนเป็น
เรืÉองราวสถานการณ์ปัญหาทั Êงสิ Êน ซึÉง อนุชา  โสมาบุตร (2560:  
ออนไลน์) กล่าวว่า สถานการณ์ทีÉเป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์
ทางสังคมจะก่อให้ เกิดความขัดแย้งทางปัญญาอันเป็น
แรงจูงใจภายในให้เกิดกิจกรรมการไตร่ตรอง (Reflection)         
ซึÉงจะเริÉมต้นด้วยสถานการณ์ทีÉน่าสงสยั งงงวย ยุ่งยาก ซบัซ้อน
และจะจบลงด้วยความแจ่มชัดทีÉสามารถอธิบายสถานการณ์ 
และแก้ปัญหาดังกล่าวได้ ตลอดจนได้เรียนรู้และพึงพอใจ       
กบัผลทีÉได้รับ ส่วนการใช้บริบทของสภาพจริงจะทําให้สามารถ
นําไปสูก่ารเชืÉอมโยงความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันของผู้ เรียนได้ 
จะเห็นว่ากิจกรรมการเรียนรู้ทีÉผู้ วิจัยดําเนินการสอดคล้องกับ
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์  
ซึÉง มารุต  พฒัผล. (2557:  139) และ อนุชา โสมาบุตร (2560:  
ออนไลน์) กลา่วว่า ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือกระทํา
หรือปฏิบติัจริงในสิÉงทีÉเรียนรู้ (Active learning) กระตุ้นให้
ผู้ เรียนเชืÉอมโยงประสบการณ์ใหม่กับประสบการณ์เดิม เรียนรู้
ในบรรยากาศทีÉเอื Êอต่อการปฏิสมัพันธ์ทางสังคมกับเพืÉอน ทํา
ให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างตืÉนตัวโดยการขยายสกี
มา โครงสร้างทางสติปัญญา ผ่านทางประสบการณ์ด้วยวิธีการ
ดูดซึม (Assimilation) และการปรับเปลีÉยน (Accommodation) 
จนสามารถปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล (Equilibrium) ทําให้เกิด
โครงสร้างใหม่ทางปัญญา เกิดการเรียนรู้ อันนําไปสู่สมัฤทธิผล
สูงสุดในการเรียนรู้ ส่วนครูจะมีบทบาทเป็นผู้ อํานวยความ
สะดวกและช่วยเหลือผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้เท่านั Êน โดยจัด
กิจกรรมต่าง  ๆทีÉต้องร่วมมือกัน  ฉะนั Êนหลงัจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ดังข้างต้นแล้ว จึงมีระดับการรู้เท่า
ทันสืÉอออนไลน์สูงขึ Êนกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ท้ายทีÉสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. จากผลการศึกษาวิจัยทีÉพบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้เสริมสร้างการรู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ สามารถพัฒนาระดับการรู้เท่าทันสืÉอ
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอ ย่างทีÉ เ ป็นนักเ รียนระดับชั Êน
ประถมศึกษาปีทีÉ  5 ให้เพิÉมขึ Êนได้ ฉะนั Êนจึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยเพืÉอสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างการ
รู้เท่าทันสืÉอออนไลน์โดยใช้การคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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สาํหรับเด็กและเยาวชนไทยในระดบัชั ÊนอืÉน ๆ เพิÉมเติมในทุก
ระดบัชั Êน ด้วยเพราะเด็กและเยาวชนทกุช่วงวยัในยคุปัจจบุนั 
โดยเฉพาะอย่างยิÉงวัยประถมศึกษา สามารถเปิดรับและ
เข้าถงึสืÉอออนไลน์ทีÉมีทั Êงคุณและโทษได้ด้วยตนเองอย่าง
สะดวกง่ายดาย ดงันั ÊนเพืÉอเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทีÉดี
ในด้านความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
ตระหนกัรู้ และเจตคติทีÉดีต่อการใช้สืÉอออนไลน์อย่างสรรค์
และเป็นประโยชน์ในทุกสถานการณ์ของชีวิตประจําวัน 
ตามแนวคิดทางพุทธธรรม คือ การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 
10 วิธี จะเป็นองค์ความรู้สาํคญัยิÉงทีÉทําให้เด็กและเยาวชน
ไทยสามารถใช้สติปัญญาเป็นเครืÉองควบคุมจิตใจและ
พฤติกรรมตนเอง ในการดําเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม 
ปลอดภัยจากสังคมแห่ งข้อมูลข่าวสารออนไลน์ไ ร้
พรมแดนได้เป็นอย่างดี 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกีÉยวกับผลของการใช้
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ ร่วมกับแนวคิดทางจิตวิทยา
การเรียนรู้อืÉน ๆ เพืÉอการพฒันาทกัษะ ความสามารถ หรือ
พฤติกรรมต่าง ๆ ทีÉกําลงัเป็นปัญหาน่าสนใจในปัจจบุนั 
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